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ピ
ラ
ト
と
い
う
人
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
裁
判
を
行
な
い
十
字
架
に
つ
け
る
こ
と
を
認
め
た
ロ
ー
マ
の
ユ
ダ
ヤ
総
督
で
す
。
今
日
読
ん
だ
聖
耆
箇
所
は
、
イ
エ
ス
へ
の
尋
問
の
箇
所
、
そ
の
一
部
で
す
。
当
時
ユ
ダ
ヤ
は
ロ
ー
マ
帝
国
の
支
配
下
に
あ
っ
て
、
死
刑
執
行
の
権
限
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
彼
ら
は
ロ
ー
マ
の
総
督
ピ
ラ
ト
に
訴
え
て
、
ロ
ー
マ
に
対
す
る
政
治
的
反
逆
者
と
し
て
イ
エ
ス
を
殺
そ
う
と
は
か
っ
た
の
で
す
。
こ
の
前
後
を
読
ん
で
見
る
と
、
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
が
訴
え
出
た
罪
状
に
ピ
ラ
ト
は
疑
問
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
に
も
か
か
わ
ら
「
ピ
ラ
ト
ー
ｌ
－
ｌＬ
係
の
一
つ
で
す
。
と
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
苫
、
第
一
八
章
三
七
～
三
八
節鞄
う
い
こ
た
”
そ
こ
で
ピ
ラ
ト
が
、
「
そ
れ
で
は
、
や
は
り
王
な
の
か
」
と
言
う
と
、
イ
エ
ス
は
お
答
え
に
な
っ
た
。
お
う
し
ん
り
あ
か
「
わ
た
し
が
王
だ
と
は
、
あ
な
た
が
言
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。
わ
た
し
は
真
理
に
つ
い
て
証
し
を
す
る
た
め
う
よ
き
し
ん
り
ぞ
く
ひ
と
み
な
こ
え
き
に
生
ま
れ
、
そ
の
た
め
に
こ
の
世
に
来
た
。
真
理
に
属
す
る
人
は
皆
、
わ
た
し
の
声
を
聞
く
。
」
犯
ビ
ラ
ト
い
し
ん
り
な
便
は
言
っ
た
。
「
真
理
と
は
何
か
。
」
「
イ
エ
ス
」
、
あ
る
い
は
「
ピ
ラ
ト
」
対
「
イ
エ
ス
」
、
聖
耆
に
見
ら
れ
る
も
っ
と
も
鋭
い
対
立
関
「
ビ
ラ
ｒ
ｒ
と
イ
エ
ス
」
キ
リ
ス
ト
数
学
科
佐
藤
司
郎
－74
ず
彼
は
、
祭
司
長
た
ち
に
扇
動
さ
れ
た
民
衆
の
声
に
押
さ
れ
、
い
わ
ば
法
を
曲
げ
て
、
あ
る
い
は
法
の
番
人
と
し
て
の
自
ら
の
良
心
に
反
し
て
イ
エ
ス
の
処
刑
を
許
し
た
。
「
ピ
ラ
ト
は
イ
エ
ス
を
釈
放
し
よ
う
と
努
め
た
。
し
か
し
、
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
は
叫
ん
だ
。
『
も
し
、
こ
の
男
を
釈
放
す
る
な
ら
、
あ
な
た
は
皇
帝
の
友
で
は
な
い
。
王
と
自
称
す
る
者
は
皆
、
皇
帝
に
背
い
て
い
ま
す
』
」
（
一
九
・
一
二
）
。
そ
し
て
最
後
に
「
ピ
ラ
ト
は
、
十
字
架
に
つ
け
る
た
め
に
、
イ
エ
ス
を
彼
ら
に
引
き
渡
し
た
」
（
一
九
・
一
六
）
の
で
す
。
あ
る
人
は
こ
の
場
面
の
ピ
ラ
ト
の
行
動
を
、
国
家
が
あ
ま
り
に
も
多
く
国
家
で
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
あ
ま
り
に
も
少
な
く
国
家
で
あ
っ
た
の
だ
と
評
し
て
い
ま
す
（
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
）
。
法
に
基
づ
い
て
裁
く
責
任
を
国
家
を
代
表
し
た
ピ
ラ
ト
は
放
棄
し
真
実
を
曲
げ
た
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
ピ
ラ
ト
と
イ
エ
ス
の
対
立
な
い
し
関
係
は
国
家
と
宗
教
と
の
対
立
で
あ
り
、
こ
の
世
の
力
と
神
の
力
と
の
対
立
、
不
法
と
法
と
の
対
立
、
非
真
理
と
真
理
の
対
立
と
言
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
今
日
は
し
か
し
こ
の
両
者
の
対
立
の
中
味
ま
で
立
ち
入
る
こ
と
を
せ
ず
、
む
し
ろ
こ
こ
に
見
ら
れ
る
、
イ
エ
ス
の
確
信
に
満
ち
た
言
動
と
、
反
対
に
ピ
ラ
ト
の
疑
わ
し
い
態
腱
と
の
対
立
、
む
し
ろ
対
比
と
言
っ
た
ほ
う
が
よ
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
に
注
目
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
両
者
の
会
話
に
注
目
し
ま
し
ょ
う
。
「
わ
た
し
は
呉
理
に
つ
い
て
証
し
を
す
る
た
め
に
生
ま
れ
、
そ
の
た
め
に
こ
の
Ⅲ
に
来
た
。
真
理
に
属
す
る
人
は
皆
、
わ
た
し
の
声
を
聞
く
。
ピ
ラ
ト
は
言
っ
た
、
真
理
と
は
何
か
」
。
こ
の
ピ
ラ
ト
の
「
真
理
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
に
虚
無
的
な
思
い
が
非
常
に
強
く
表
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
わ
た
し
に
は
思
わ
れ
る
。
少
な
く
と
も
イ
エ
ス
に
真
剣
に
問
い
返
し
た
と
い
う
よ
う
に
は
見
え
な
い
。
一
種
の
瑚
芙
で
も
あ
り
ま
す
。
ワE
JJ
ピ
ラ
ト
と
イ
エ
ス
の
対
立
は
、
た
ん
に
先
に
挙
げ
た
よ
う
な
国
家
と
宗
教
の
対
立
と
か
、
不
法
と
法
の
対
立
と
い
う
よ
う
な
こ
と
だ
け
で
は
な
く
て
、
人
と
し
て
の
対
立
で
あ
る
よ
う
に
も
見
え
ま
す
。
確
信
を
も
っ
た
生
き
方
と
、
そ
う
で
な
い
、
懐
疑
的
で
ご
都
合
主
義
的
な
生
き
方
と
の
対
比
で
も
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
そ
う
し
た
違
い
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
父
な
る
神
に
対
す
る
イ
エ
ス
の
徹
底
し
た
信
頼
か
ら
来
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
し
か
言
え
な
い
。
そ
し
て
そ
こ
に
私
た
ち
は
イ
エ
ス
の
秘
密
、
神
の
子
イ
エ
ス
を
看
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
イ
エ
ス
の
言
動
に
お
い
て
初
代
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
は
イ
エ
ス
の
人
格
の
秘
義
に
触
れ
、
自
分
た
ち
の
生
き
方
の
手
本
を
見
た
こ
と
は
確
か
で
す
。
真
理
に
つ
い
て
証
し
す
る
人
、
証
人
と
し
て
在
り
方
の
手
本
で
す
。
何
も
妨
害
す
る
も
の
の
な
い
と
こ
ろ
で
の
証
し
で
は
な
い
、
そ
う
で
は
な
く
て
、
そ
こ
で
の
証
し
に
よ
っ
て
自
ら
死
を
招
か
ざ
る
を
え
な
い
、
そ
の
よ
う
な
証
し
で
す
。
テ
モ
テ
の
手
紙
一
は
、
ポ
ン
テ
ィ
オ
・
ピ
ラ
ト
の
面
前
で
り
っ
ぱ
な
証
し
を
な
し
た
キ
リ
ス
ト
・
イ
エ
ス
、
と
い
う
よ
う
な
言
い
方
を
し
て
い
ま
す
（
六
・
一
三
）
。
最
初
期
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
は
、
そ
う
し
た
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
学
ん
で
彼
等
自
身
の
困
難
芯
状
況
の
中
で
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
証
人
と
し
て
生
き
よ
う
と
し
た
の
で
す
。
身
を
も
っ
て
す
る
証
し
は
死
に
至
る
証
し
と
し
て
ま
さ
に
殉
教
を
も
意
味
し
た
の
で
す
（
黙
示
二
・
一
三
）
。
最
近
あ
る
本
で
示
唆
的
な
言
葉
に
出
会
い
、
孫
引
き
で
す
が
、
ご
紹
介
し
ま
す
。
そ
れ
は
若
い
人
は
あ
ま
り
知
ら
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
小
説
家
の
庄
司
薫
氏
の
言
葉
で
す
。
「
価
値
の
多
元
化
相
対
化
と
同
時
進
行
す
る
情
報
洪
水
の
ま
っ
た
だ
中
で
、
ぼ
く
た
ち
は
今
そ
の
自
己
形
成
の
前
提
と
な
る
情
報
の
選
択
の
段
階
で
す
で
に
混
乱
し
て
76
し
ま
お
う
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
唯
一
の
有
効
な
方
法
と
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
最
も
素
朴
な
、
信
頼
で
き
る
「
人
間
」
を
選
ぶ
と
い
う
こ
と
、
ほ
ん
と
う
に
信
じ
ら
れ
る
知
性
を
見
つ
け
、
そ
し
て
そ
の
『
叡
智
』
と
「
方
法
』
を
学
び
と
る
と
い
う
こ
と
、
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
（
苅
部
直
著
「
丸
山
真
男
』
よ
り
）
。
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
初
代
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
も
ま
さ
に
本
当
に
信
頼
で
き
る
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
い
う
一
人
の
方
に
従
い
、
そ
の
叡
智
と
生
き
方
を
学
び
と
っ
て
い
た
の
で
す
。
自
己
保
身
の
た
め
政
治
家
と
し
て
真
実
の
判
断
を
放
棄
し
て
し
ま
う
ピ
ラ
ト
の
生
き
方
で
は
な
い
生
き
方
に
な
ら
う
こ
と
は
、
ほ
ん
と
う
に
信
じ
ら
れ
る
一
人
の
人
に
従
う
中
で
可
能
に
な
っ
た
と
思
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
す
。
遠
回
り
の
道
の
よ
う
に
見
え
て
、
そ
れ
が
も
っ
と
も
確
か
な
私
た
ち
の
人
生
の
道
の
よ
う
に
思
い
ま
す
。
私
た
ち
に
と
っ
て
も
決
定
的
な
方
は
聖
書
に
示
さ
れ
て
い
る
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
そ
の
方
で
す
。
聖
書
を
通
し
て
そ
の
声
に
聞
く
と
い
う
こ
と
（
三
八
節
）
、
聞
き
続
け
学
ぶ
と
い
う
こ
と
、
そ
の
「
素
朴
な
」
方
法
が
私
た
ち
を
確
か
な
生
き
方
へ
と
導
く
の
だ
と
い
う
気
が
し
て
な
ら
な
い
の
で
す
。
揺
れ
る
ピ
ラ
ト
の
前
に
立
つ
父
な
る
神
へ
の
信
頼
に
満
ち
た
イ
エ
ス
の
姿
を
聖
書
か
ら
示
さ
れ
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
感
じ
、
申
し
上
げ
て
み
ま
し
た
。
（
二
○
○
六
・
一
○
・
一
○
土
樋
）
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